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1 Après que les Perses, aidés par la flotte anglaise, aient chassé les Portugais d’Hormuz en
1623,  les Hollandais profitèrent de l’ouverture de cette voie commerciale et firent de
Bandar  Abbas  une  escale  pour  leurs  navires  marchands,  y  négociant  les  porcelaines
chinoises en Iran tout en les utilisant comme ballast. La vaisselle de porcelaine bleue et
blanche fut aussitôt copiée par les céramistes persans et on a ainsi de nombreux bols
safavides directement inspirés de modèles en Kraak, porcelaines qu’on peut dater, sur des
arguments qu’expose Y. Crowe, d’avant le milieu du 17e s., dernière partie du règne de
Šāh ⁽Abbās et règne de son successeur Šāh Ṣafī I.
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